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^ ^ J l l y ü z y ı h n son çeyreğinde bir 
Türkmen ailesinden olan 
Çapanoğullarmdan, Bozok Sancağı Vali­
si Seyyid Mustafa Bey, Yozgat'ın şim­
diki istanbulluoğlu mahallesinde 1193 
H. (1779 tarihinde İçeri Camiî'ni yap­
tırmıştır. Kare planı ve büyük bir kubbe 
ile örtülü olan kıble tarafındaki kısım 
«İçeri Camiî» adıyla anılmaktadır. 
Bu Camiîn kuzey duvarına bitişik, 
son cemaat mahalli mahiyeti taşıyan dik­
dörtgen planlı «Dışarı Camii» adı verilen 
kısım ise, Seyyid Mustafa Bey'in kardeşi 
Süleyman Bey tarafından 14 sene sonra 
1208 H. (1793 M.) tarihinde ilave edil­
miştir. Halk arasında her ikisine birden 
Büyük Camii (Ulu Camii) adı verilmek­
tedir. 
Bu Camiler, Osmanlı İmparatorlu­
ğunun merkezi İstanbul'un Anadolu'ya 
bir çeşit tezyini yansımasıdır. Prof. Dr. 
Rüçhan Arık «Yozgat Çapanoğlu Camii» 
adlı makalesi ve «Batılılaşma Dönemi 
Anadolu Tasvir Sanatı^> adlı kitaibında 
bu konuda bilgi vermektedir. 
1939 yılında Yozgat Çapanoğlu Ca­
mileri restorasyonunu şöyle hikâye ede­
bilirim'. 
Yozgat'ta Vakıflar Memuru olarak 
bulunduğum sırada, li. Cihan Savaşının 
başlangıcında, Camiîn kubbesi akıyordu, 
ni çektirerek, Abideler Şubesi Mimarı bu-
Kubbe kurşunları delinmişti. Resimleri-
lunan Y. Mimar Alaaddin Bey'e geldim. 
Cami'yi anlattım, resimlerini gösterdim. 
n Dr. Rüchan Arık, Yozgat Çapanoğlu Camii, Önasya 
Mecmuası, C . VII I . , S . 74, Ekim 1971, S . 8-9, 21. 
2) Doç. Rüchan Arık, Batılılaşma Dönemi Anadolu Tas­
vir Sanatı, T. İş Bankası Yayınları, Ankara — 1976, 
S . 27. 29. 
3) Bu satırların yazarı; 1931 yılında Yozgat'ta Vakıflar 
Memuru olarak girmiş, 1946'ya kadar bu görevde kal­
dıktan sonra 1946'da Ankara'ya Vakıf Kayıtlar Müdür­
lüğüne atanmış, daha sonra Vakıf Kayıtlar Mütehas­
sısı olarak 1971 yılına kadar hizmet etmiş ev kendi 
İsteği ile emekli olmuştur. 
Siyakat yazısını İyi bildiğinden sözleşmeli olarak gö-
reev halen devam etmekte olup, 49 yıldan beri Va­
kıflar Genel Müdürlüğünde fiilen hizmette bulunmak­
tadır. 
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medenl ' I - Mustafa Aleyhi efdalO's-seiavatl ve ek-
melQ't • tabaya madameti'l • ardu vessema' haz­
retlerinin ravza^ raziyye ve merkad-l marzlyyeie-
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ile zuhMnat-l kOfr ve ilhadı zail ve bevarikl leme-
atı dini mObin i la yeamet-l bafl-yu fesadı muz-
mahll edOp Ommet-i zatfeslne turuk-u mesubatı 
bir bir beyan ve cezayı OcOru aadakat-ı ayni i le 
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Yozgat Çapanoğlu camiinin 
1940 yılmdaki onarımı 
Caml'nin 
onarımdan 
sonraki durumu n 
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•yân «ytadl ve nzvan-i ilâhi ve rahmet-l namüte-
nlM zOmre-i ll-i ethâr ve ftrka-i eshSbı ahyaria-
rının meşâhidi aliyye ve hadâyıkı merakidi celiy-
yelerlne bah^ olımur ki her biri tariki hayrâtı be­
yan emrinde kemA yenbaği içtihad buyurmuş­
lardır rıdvanullâhi ta'alâ aleyhim ecmaîn emmâ 
ba'dü ahteri vâlâ güher gibi her merdi rûşen 
nazar ve nergisi hüceste manzar gibi her dide-
ver sahibi hayn dîde bidâr ve aynı İtibâr ile 
ziru balâyı âlemi bi-karAra nazar edüp gördü-
lerki Işbd çaıh-ı berin bahri muhiti fenâ içre bir 
habab ve rOy-i zemin seylâb-ı belâ İle her dem 
harib v« bu tâki pOr tamtırâk zer endOdi dOdl 
İM sehergâh ile dâim keböd ve nakşı ferşi 
amber-âlûd eski dîde-l nemnâk ile muzmahillil 
vücuddur B E Y T : NİCE BİN KÖŞEDE BİR LAH­
ZADA BİN CEM- EYLER. N İ C E C E M İ Y Y E T İ BİR 
DEMDE PERİŞAN EYLER. Pazar-ı cihanın sûdi 
zlyin ile tev'emân izzeti zillet ve hevân ile hem 
inân metil gurOri hâridân mağrur mansıbu câhı 
ctM belâ maki menâli melâl efzadır binâen 
alâ zâlik her âkil ve dânâ ve kâmil ve tuvânâ fikri 
sedid ve ârâyı reşid ile tefekkür edûp (KÜLLÜ MEN 
A L E Y H A FÂN) hakikati vücuduna slrâyet ve ter­
ki dOnyâyı bi-sebât ile dârı bakaya azimet et­
medin (MEN C A E B İ L - H A S E N E T İ F E L E H U AŞ-
RU EMSALİHA) möeddâsınca (YEVME Y Û H A -
Z Û L MÜCRİMON) de her birine onar ecri gayri 
memnûn vad' buyrulmağla (VE KANE EMRUL-
LAHİ VA'DEN MEFÛLÂ) nüktesine Itâ'ata sa'yi 
mevfûr (VE MA TUKADDİMI3 Lİ - ENFUSİKOM 
MİN HAYRİN TECİDIJHU İNDALLAHI) mukteza-
sınca rızâyı Rabbi gafür olan ümûr iktisabına 
cehdi maksûr eyleyûb alel husûs mazharı tev-
fikl rabbânt olan her mün'ami sahibi fıtnat ve 
mükreml selimi fıtrat vesilel infakı mâl ve zerî'al 
isâri menâi ile seferi ahiret için i'dâd-ı zâd ve 
is'af-ı hâcâtı muhtflcin ile Iktinâyı zehfiiri meâd 
IdOp nzâyı Rabbi cemili gâyeti merâm ve nihâ-
yeti mehfim ve binâyı mebânî-i hayrâtı vesilel 
sa'adeti uhreviyye ve ibkayı merasimi meber-
râtı vâsıtai devleti sermediyye bilmekle (İZÂ 
MÂTE İBNÜ ADEM İNKATAA A M E L Ü H U İLLA 
AN S E L A S İ N İLMUN YÛNTEFAU BİHÎ VE VE-
LEDÜN SALİHUN Y E D Û L E H Û VE SADAKATUN 
CARIYETÜN) hadîsi sahîhil - isnâdmm mazmunu 
şerif ve meknûnu münifini muhafaza eyleyen­
lerden işbu kitab-ı sıhhat nisâbın bâisi ve zeyli 
iffet ve diyânetin sâhibi sâbikan Surre-i Hümâ­
yûnu bereket numûne emin olan Ser bevvabîn-l 
dergâhı âlîden sâhibül-hayrat vel hasenât ve ra-
ğibû's-sadakâti vel-meberrât umdetül emâcidi 
vel-ekârim câmiül mahâmidi vel mekârim saa-
detlü Diyânetlû Abdülcebbar - Zade Esseyyid El-
hâc MUSTAFA BEY İBNİL - M E R H Û M A H M E D 
PAŞA İBNİ ÖMER A Ğ A dahi ihrazı enva i saa-
det-l uhreviyye ve iktisâbı esnâf-ı slyâdetl ebe-
diyyeye niyet buyurmalariyle tarafı Şer'den ta­
yın olunan baş kâtib esseyyid İbrahim Sadri 
efendi ibni'l-merhûm elhac Eyyüb efendi mah-
miyye-I Islâmbol'da Gümrükü Kebire varub zeyli 
vesikada muharrerûl-esâmî müslimîn huzurunda 
akdi mec'lisi şer'I şerîfi Nebevî ve basM sac-
cade-i Şeriatı Ahmedî eyledikte vâkıfı mumai­
leyh (VAKİFI MUMAİLEYH ABDÜLCEBBAR ZA­
DE ESSEYYİD EL-HAC MUSTAFA BEY) tarafından 
vakfı âtizzikri takrire ve li-eclit-tescil davayı ru-
cu'a vekil olduğu el-hâc Ali Ağa ibni Osman ve el -
hâc Süleyman Ağa ibni Hüseyin şahadetlerlyle 
mahzarı hasmı câhid-i şer'de sâbit ve subûtu ve­
kâletine hükmü şer'i lâhik olan Mühürdar el-hâc 
İsmail Efendi ibni Abdullah Meclls-i ma'kudu 
mezkûrda zikri âti vakfı şerife li-ecllt-tescil ve Il­
ıtmamı emrit-tekmil mütevelli nasb ve tayin 
olunan bil fiil gümrük kebir emini olan serbev-
vabini dergâhı alîden ümdetil-emacldi vel-ekâ­
rim saadetlû elhâc Ali Ağa İbni ismail Ağa 
mahzarında bil-vekâle ikrarı sahibi şer'i ve itl-
râfı sarihi mer'î edüp işbu bâlâsı hattı şerifi 
inayet redif ile muanven milknamel hümâyûn 
mucibince bakfı âtiz-zikrin sudûruna değin mü­
vekkilim mumâileyhln yedinde mllk ve hakkı 
olan Bozok Sancağında Boğazlıyan kazasında va­
ki cfinibl şarkîsi Gökçevlrandan Argaç tarla ve 
canibi garbîsl Karakoçözü ile Kozanözünün ka­
vuştu ve canibi şimalîsi Karakoç nam karyenin 
caddesinde vaki çırakOyüğü ve canibi cenüblsl 
Taf karyesine mürür eden cadde üzerinde vâki 
beynen-nâs Giriz Köprüsü demekle ma'rûf olan 
Gisri atik İle mahdût nefsi Boğazlıyan nam kar­
yenin bilcümle arazisi ve yine karyel mezfoOre 
mülhakatından olup canibi şarkîsi Ağca OyOğü 
ve canibi gerbîsi Hacı Rahim cisri ve cânibl şi­
malisi Çorak gediğinden bâlâsında Atîk köprü 
yeri ve cânibl cenObîsl Baba Yağmur tarikinden 
Kozan özü ile mahdûd Gönenç nam karyenin ke-
zalik bilcümle arazisini ve yine livâyI mezbürda 
vâki Baltı nahiyesinde kâine cânibl şarkîsi Aktaş 
ve Beşiktepe ve Karakesire Gül Tepe ile Kadılı 
meyanında vaki Yalnız mezara ve canibi garbîsl 
Acıçeşme ve Aköyük ve Kayalıboğaz ve Ziyaret 
Tepesi ve canibi kıblisi Taş ocağı ve Çardak Gü­
ney mezar gediği ve Tuz yolu ve canibi cenubisi 
Aktaş ve Körpınar ve Beserek tepesi ve Kanlı 
gedik ile mahdud Baltı Sarayı ve Elmahaculuyu 
bâlâ karyesinin kezalik bilcümle arazisini ve yi­
ne karyeyi Baltı Saray kaleminde canibi şarkisi 
Çifci öyüğO ve Dağılkan taşkın yolu ve canibi 
garbisi karyei Daylıdan Elmahacılıyı bâlâya mü­
rür eden yol ve canibi kıblisi Çcak pınar ve Kan­
lı gedik ve canibi cenubisi Akçabayır başında 
vaki Sivri burun ile mahdud karyei iğde kışlağın 
kezalik bilcümle arazisini ve yine karyel Baltı sa­
ray kaleminde canibi şarkisi Çeşme gediği ve 
Kamışlıca Birce kuyu ve Isıtma pmarı ve ca­
nibi garbisi Mezar Gediği ve canibi kıblisi Acı-
kuyu ve canibi cenubisi Kavakliviran ile mah­
dud Gedik Isa nam karyenin kezalik bilcümle ara­
zisini ve yine karyei Baltısarayı kaleminde kâine 
canibi şarkisi Çoban Tepesi ve canibi garbisi Be-
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şiktaş ve canibi kıbllsi Körkuyu ve canibi cenu'-
blsi Acıkuyu İle mahdut Boymulhacı demekle 
arif nam karyenin kezallk bilcümle arazisini ve 
yine livayı mezburda Budaközü kazasına tabi nef­
si Sungurlu nam karye derununda kâin bir bab 
İki göz flslyab İle karyol mezbure altında kâin 
Söğütlü değirmen denmekle şöhretine binaen 
tahdid ve tavsifden müstağni iki göz bir bab milk 
âslyabını ve yine Budak özü kazasına tabi Sel-
man karyesi hududunda kâin bir bab iki göz âsl­
yabını ve Hüseyinâbâd kazasına tabi Abdalata ev­
kafından Yenice nam karye civarında kâin malû-
mu'l-hudut İki göz bir bab değirmenini ve yine 
Kızılkoca kazasına tabi vâkıfı mumaileyhin mas-
kat ı ro'si olan Yozgat nam karyede müceddeden 
bina eyleyüb vâkıfı mumaileyhe intima ile şöh­
retlerine binaen her biri tahdit ve tavsifden müs­
tağni seksen adet mllk dükkânlarını ve Ittisâllnde 
kain müştemilâtı amlûmeyi hâvî malûmül-hudut 
bir bab milk hanını ve yine müvekkilim vâkıfı 
müşarünileyh atyebi mâl ve ahseni menâlinden 
Ifrâr ve Imtlyâz eylediği nakdi râyicl fll-vakıt ylr-
mlbeş bin osedt kuruşunu hasbeten llllâhi ta'alfl 
ve taleben limerzAt I Rabbihil-a'lâ vakfı sahihi 
çer'I muhalled ve habsi sarîhi mer'i müebbed İle 
vakf ve habseyleyüb şol veçhile tayini şurût ve 
tebyînl kuyûd mebsud eyledilerki meblâğı mer­
kum yirmibeş bin kuruş rehni kavi ve kefili meli 
ve ledel-istiğna İkisinden biri İle bâ'yedl müte­
velli onu onbir hesabı üzere alâ veçhil-halâl Is-
tirbâh ve istiğlâl ve arazii mahdudel mezkûre ve 
değirmenler ve dekâkin ve han dohl ba-marlfetl 
mütevelli icar olunup hasıla olan rey" ve nemâ 
ve gallât ve icarattan maskat ı re'sim olan salifüz-
zlkir Yozgat karyesinde ubbâdı Ibâdı enâm ve 
kâffei ehli islâm ikameti selâvatı mektube ve İc­
rayı ibâdeti mergube etmek için «Menbenâ Mes­
elden benallahu lehO beyten fi'l-cennetl ma sa­
dak şerifine ibtIgaen müceddeden binâ ve ihyâ 
ve ikameti salâvatı mefruza için ibadı müminine 
izni-âmmile ihyâ buyurdukları mescidi şerif ve 
ma'bedi lâtlfde sülehâyı ümmetten bir hub nefes 
ve hoş nefis takIy ve nakIy ve deyyin ve sâllh 
bir kimesne hatib olup eyyâmı Cum'a ve lydeyn 
de andellbi hoş âvâz gibi negamatı dilistan ile hut-
bei vâzihatülbeyâna mOdavemet ile edâyı hizmet 
eyleyüb yevmi yirmi dört akça vazifeye mutasar­
rıf ola ve muktedai enâm ve pişivâyı hass ve 
âmm olmağa sâllh her birl tertîl ve tecvide vâkıf 
vOcühu kıraate ârif iki nefer kimesneler camii 
şerifi merkumda imamı evvel ve imamı sâni olup 
her biri nevbeti günlerinde ikameti salavâtı mef­
ruza ile edayı hizmet eyleyeler imamı evvel olan 
efendi yevmî seksen akça vazifeye ve İmamı 
sâni olan efendi yevmi elli akça vazifeye muta­
sarrıf ola ve İlmi makamdan habir ve âvâz ve 
nagamatı dllpezir hisâl ve fial-i hamide ve etvar ve 
edvarı pesendlde üç nefer kimesneler dahi müez­
zini evvel ve sani ve sails olup her biri camii şe­
rifi mezkûrde evkatı hamsei mubarekede edayı 
hizmeti lâzlme eyleyüb müezzin-i evvel olan yevmî 
otuzüç akça ve müezzin-l sâni olan yevmî otuz 
akça ve müezzin sâlis olan yevmî yirmiyedl akça 
vazifeye mutasarrıf olalar ve her biri salâh ve 
İstikamet ve diyânet ve emânet ile mevsûf iki 
nefer kimesneler kayyim I evvel ve kayyim-l sâni 
olup camii şerifde îkadı kanâdil ve şumu' ile 
edây-1 hizmeti lâzime eyleyeler kayyim-i evvel 
olan yevmî yirmibeş akça ve kayyim-i sâni olan 
yevmî on beş akça vazifeye mutasarrıf ola ve 
her biri tâhiruz-zeyl ve masûn anil-meyll iki 
nefer emin ve mutemet kimesne ferrâş-i evvel 
ve sâni olup câmii şerifi merkûmu rûz-u-şeb sllüp 
ve süpürüp ve kapuların vakit ve zemanıyle açıp 
kapayub ferrâş-ı evvel olan yevmî on akça ve 
ferraş-ı sânî olan yevmî yedi akça vazifeye muta­
sarrıf ola ve her birl mOrettil ve mücevvit ilm-i 
kıraatte fâzıl ve fenn-i tecvitte kâmil iki nefer 
kimesneler câmii şerifde cüzhan olup yevmî 
birer cüz'i şerif tilâvetiyle beher mâh kırâat 
eyledikleri hatm-l şeriflerin birinden hasıl olan 
ücOrâtı cezîleyl vâlldeyn-l vâkıf ruhlarına ve bi­
rinden hâsıla olan mesûbat-ı cemileyi vâkıfı zil-
avarif ruhuna ihdâ eyleyüp her biri yevmî onar 
akça cüzhan vazifelerine mutasarrıf olalar ve 
yevmi onbeşer akçadan senevi mücteml olan 
kırkbeş kuruş surrâyı hümâyûn eminleri marife­
tiyle Medlne-i Münevvere sallallahQ taâlâ alâ 
münevvirihâda ravzai mutahharayı nebevlyye 
hüddâmına îsâl olunup anlar dahi beyinlerinde 
ba'del Iktlsam muvâcehel Resull Kibriyada vakıf-ı 
mumaileyhe şefaati haseney-i münciye ricasında 
olalar ve bir mutemet ve müstakim fenn-i kitâ-
bette mahir kimesne vakfı şerife kâtib olup bade 
edâll-hlzme yevmî sekiz akça vazlfe-l kitâbete 
mutasarrıf ola ve bir mukdim ve kârgüzâr ve 
müstakîmül-etvar kimesne dahi câbî olup bade 
edâll-hlzme yevmî yedi akça vazifey-i clbâyet 
verile ve vâkıfı mumaileyhin binâ buyurdukları 
türbe! şeriflerinde bir kimesne türbedar olup 
hizmet-l lâzimesin badel-edâ yevmi on akça va­
zifeye mutasarrıf ola ve bir mustahik kimesne 
dahi vakf-ı merkume suyolcu olup vakf-ı mezbûr 
şadravanının vesalr mahallerinin ve vâkıf-ı mü-
maileyhln konağına câri mâi-lezîzin suyollarını 
ledel-lktiza tamir ve termîn ile bade edail-hizme 
yevmî on akça vazifeye mutasarrıf ola ve camii 
şerifi merkum mihrabının cânibeyninde ikad 
Ikad için her birl onlkişer vukye olmak üzere 
iki adet ve anların dahi yanlarında şamdanlarda 
ikad için her biri onlkişer vakiyye olmak üzere 
dahi iki adet ki cem'an dört adet şem'i asel 
kâfûrî Iştirâ olunup bahaları ve islâmbol'dan 
nakliye masarıfları beher sene gaileyi vakıftan 
verile ve camii şerif derununda ve minâre ve 
şadravan avlusunda ve türbe derununda talik 
olunan kanâdile mıkdarı kifâye ruganı zeyt Istirâ 
olunup bahâsı galle-i vakıftan verllüp ruğanı-l 
zeyt İçin senevî beşyüz kuruşa değin gaileyi va-
T l MB«yKrol ı ıo 
llllllHH M f l l U R M M ^ R I M M K « I M İ % İ 
mMMMn t i e * W triHM ««İbyl w M tate-
M M v M i M M M a y İ ı M M İ H M » ! M M M 
t a m Ilımını 6km ^  mm tltmt\ v lan OMBIC-
ça ymat M ake* vadfto • • MtMMitMiınınflM 
v«W oh» MbdN V * t%lri «»«t « • İttyM vo 
« • İMH>Mi m» !P«M ı»o»l»»otİw»ı<o 
oio v« « I M M M iMfiiiiwmmwulail M M 
nUriM MMMMM«yTO»A| f« t l fcırfcmıl nan 
tthaıa lo lMadipbıt dlH pOrHMw fllşaıvi 
balıiya MKi V a a l f aylamalar h^ fc^  »bâM »t-
riltıı*lM»Oita»lhfyawaiMinıloİMpawMİt yatına 
on iitça Wil l i Sa tanrflı^ ato vakh maıMm «Hafi 
mınalla^iü a«W fcablr o » ! aaitawihlM dar-
«HM «Ma^mıi ı l lÛ aayytt Ali bay hauatfaılııa 
MWtoolup baiWw ylna «ücrfi munıallayhln 
balı«w AMa baMa «a far'aa flıbba aaMıı «uMdı 
M m » WM* JfihAruawi alal m ami 
vt aıiaİMM mmım oia«jp piayi vabftaa 
hgbı ««ipyMıı «aHMart aoMda ftt taMit İta adi 
ırftifTT f i T ^ NwMaa taadr ahır awhillirl yar 
laa ıSVat^va «rimil ohadıdda» aonra tad»yı 
Mktf har fa B M r adp-iaa kazMk batıiMi bada 
liflim* avittı lOmy avIM avttdı zOhOr bayln^ 
Mnda riaaaaıdyya twni va takahn ohna 
ıılll ı jhtın M Ü «vtifh fOkfirflm munkaril ohır-
lar lala enlldı bıla va aıMdı bıladan nıDtavat-
nde aair avM kuM battıan bade battOn İ İ K 
l a ^ vakfa alaaaaı^a muttaan^ olaiar va 
«nyİıO biMMHiiikiMbld bada bıkMz|-V«vild 
vftbfı mumaiteyMn Otakteı va avttdı Otahaaı va 
«vttdı ovMdı OtakaaİHİHi aslah va »şiİ ve 
a'kaii yennf on akça vazMİB lie ^«kfı maiMira 
n ı n m « t n okv fazlayı vikfı daM bevtoleHnde 
alaaaewfyya Hcttaam aylayalar va b ü d i sikr»-
lan hadanıai valaflan biri fevt ahkıkla bahaaı 
nuınatm ro yan nmr areaaı iiiiiwamian ogm 
var ise beerz mOtaveitl oğluna varttOp oğlu mOs. 
ttMk ds§d isa raVI MMSVSHI Üe bir mOstalıik» 
Idne vavNs va arbahı oNıttı vakfı maıkOından 
olan eiıatierkıi Ibaro failt va kaaH yad murad 
şdorler lae farafllanna Kibar ohaımayup ol veç­
hile hizmetini târik olur iee yine b M R İ mOle-
veltt mOetahikUM verile ve vakfı merfcume dev­
leti altyye4 abedyMOUatfanrirda darOaaaadett^ 
şerife aflalan olanlar nâor oiup yevmi İki akça 
vadfei nezarete tasarruf buyuralar ve mörûr-i 
eyyam va kOrtnı şohOr-u «vtm lie şurûtu mezkû-
reye riâyet mOteezzire olur ise menâfi I vskfa 
m s B i u r ımsııısynı - muntereıneyn lUKwasme 
meynıla oh» ol daM mOmUbı ohnaz ise mutlâka 
fufcariyı MdaHrabıe «aartta ola deyO şart va 
tayin edOp aklıttı mezkfire He nukOdu mazbO-
rayı niuvoVMiıı ınuniBiıoyno vssnın OjiwnKionnoB 
ol dİM İSMIHM V9 kıLul cyhyflb ssir 0vksf 
luOUveKltsH 1 ^ vakfiyet Oıara tassrruf eyle-
«Maıdh- (Mftle «ıbbet^sdlkiş-ver'r vekili muma-
Mayh cMbi « m c t n semti şiklka azimet ile 
ladal kaMm adap «oarçi vakfı akar imamt IMuh-
tar İnam Aam va humam «fham sırscfil-Om-
mm MaMH • gOmma f b û HaittfetOl-KOft cOzi ve 
hayraİ^azri va kM hazretiarinln ra'yi mönlr ve 
maıhsM haHrtsrWda ssMh Ukin gsyri lâz ım ol-
du0undsn m a s d l nOfcödU mahudun vakflyetl 
ebnma4 aalls»! ııehaılr m e ^ b l mOnirlerinde 
^ ve ana mâbtmt olan şurût va kuyud dahi 
Mrefi nafod caiz olmaraaflia akareti mezkOre ile 
raİBudu jnarkûma vakfiyyetbıden bli-vekâle ru-
cû' V | İmai fil-avvei mOvşkkilIm mumaileyhin 
mflânl Isthrdad nmirsdimdir dedikte mütevelli-i 
sııKanait,pvab4 mumtâza âfliz adOp egerçi hal 
baat ohifNii m i j ^ Osara okkıflundan kıyl-O-kâl 
yoktur lldn MMI akar fâzılı s«nedânl hazret! 
Ibi Yuaırf Es«ehir DiMmamı's-sânt mezhebi şe-
rifalarlnda,vijaf mOcarret vakaftO demekle vakıf 
aaMk va Vkam ohıp vs nukOdu pMrsOdun vakfı-
y a d hnaiM mutabar v a humâm-ı Cennet 
RiakvT Hasreti inianH Zâfeı^ebaliâhu medce-
aNl P^niakM • «tfar - den darksl medarici 
n h a ı a l l bâri mariıAsı va HMOfwunleh Imemı En-
ald Rlvayatl OMia «I l ı va «araf-l cevâzı hâiz 
ohnaAm radd va taaMmdan ImtkM' «derim deyO 
MavMnal ımımaliay<ı lamınMdi mfltarâfiân ve 
har Uri fflObtegâsmea faaMi haama talibân ol-
duUarmda mavlinlyı mumallayh daht tarafeynin 
kaUnuna nanr va mannâin Mhayır ölmekten ha­
zar adOp «bnan b Ü M l â f i ^ beynel-elmmetll 
aaMf v a muralyan bloamU mâlâbOdd» minhu fl 
hOkndlavhlf vaUı akar va nukûdun lOzum ve 
adıhaHna badal MMDm vekiU merfaum yine mü 
to f^fttl miNMliayh i la m&iataaya şuru' edOp 
aıhhetı vakfı nukad aflarçl r«'y4 imanM ma'hud 
Osere mOeellanwHr lâkin yine Imam-ı A'zam-ı ef-
ham tatmda aıhhat lOzumu mOatelzIm olmayub 
kabdi mctt' ebnafiın benim IçOn rucO meşrudur 
daya nukudu moikumei bltvakMe Istirdâd ey le -
dHNnde mOtsvaUn rsşid oevsbı şedide mOteseddI 
^up işbu mukarrerat dahi umOru mOaellemat-
tandır ancak Haırali imanH Ebu Yusuf Mezhebi 
ŞeriftorMa vâkıf mOcerret vakaftu demekle ve 
İmanM Muhammad katında daM taallm-i ilel-mQ-
tavelll ve zikN taltid İle vâkıf mOstelziml lü­
zum okmaSın knameyM bumameynl mOşarun 
lleyMmâ kavU miktlflari Ckteıa nukOdu ma'hûd 
vakfIyetiMn lüzumuna daM hOkOm taleb ederim 
dedikte mavlânâyH mûmallayh daht temhfdl ka-
vâidl hayn evlâ ve t e ş ^ mebânl-l vakfı ahrfl 
gOrflp reVl knâmeyn iteera nukûd-u merkOme 
vakflyetinln lüzumuna daht vekili mumaileyh 
mehzannda hOkmO aahthi şer'I ve kazâyı sarîhi 
meri edOp raki-i hâil mahallinde badettahrir 
mean ba'a olunan Omenâyı şerle huzOru şer'a ge-
lOp eiâ vukOiM inhâ ve tekrir etmeflln hOkmû 
mezbOr badat tenftziş - şerl vakfı merkOm sa-
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80 MEHMET DURU 
hih ve lâzım vc sarih ve mütdehattim olup fî ma-
ba'd nakz ve nakîzine meoâl muhâl oldu (FEMEN 
BEDDELEHÛ BA DE MA SEMİAHÛ FEİNNEMÂ İS-
MUHÛ ALELLEZİNE YÜBEDDİLÛNEHÛ İNNAL-
LÂHE SEMİÜN ALÎM) ve ecru'l-vâkıfı alel - hay-
yi'l-Cevâdi'l-kerim cerâ zâlike ve hurrire fî ğur-
reti Muharremi'l - haram liseneti hamse ve tis'ine 
ve mietin ve elf. Gurrei Muharrem 1195 
$ÜHÛDÜİ HÂL 
Fahri'l - Ulemâi'l - Kiram Hasan Efendi ibni 
Süleyman Müftü Bozok 
Umdetu'l-Fuzalâil - Fiham Musa Efendi Elmü-
derris bi-Medrese-i Ahmet Paşa 
Zubdetül ülemail kiram Ebu Bekir Efendi el mü­
derris bi-Medrese-i Sungurzade 
Zuhrûl - fuzalâil - kiram Ahmed efendi el müder­
ris bi-Medrese-i Mustafa Paşa 
Fahrül - hutabâil - Kirâm Hatib Mehmet Efendi 
Umdetün - Nuvvabil - Müteşcrriin Ömer Efendi 
ennaib 
Zübdetü Erbabit - Tahrir Mustafa Efendi El 
Kfitib 
Fahrü! - Akran Hatib Zade Mehmed Efendi 
Fahrül - Emsâl Elhac Mehmet Zade Esseyyid Ali 
Ağa 
Fahrül - Endad Boğazlıyanlı Zâde Esseyyid Meh­
med Bey 
Fahrül Akran Sungur Zade Ahmed Ağa 
Fahrül Eşbah Arslan Paşa Zade Mehmed Bey 
Fahrül Akran Ahmed Efendi kâtib i Gümrük-ü 
Kebiri Asitâne 
Zuhrül-eşbah elhac Abdullah Ağa Emini San-
duk-u Gümürük-ü Kebîr 
Ümdetü-Erbabül - Kalem Kâtib Elhac Ömer 
Efendi 
Fahriil - Akran Çerkez Elhac Ali Ağa 
Fahrül-Emsâl Zileli Elhac Mehmed 
Fahrül-eimme elhac is^k Efendi İmamı Camii 
Hace Paşa 
Fahrül-Akran Abdülbâkî Ağa 
Umdetüf - Endad Ömer Efendi Zade Mehmet 
Emin Efendi 
Fahrül-Akran Yusuf Elhjc Mehmet Şahin Bey 
Kıdvetül - Emacidl vel-a'yân halen muha­
sibi haremeyni muhteremeyn Efendi zîde mec-
duhû ba'det - lahiyyetil vakfiyesi Inhâ olunur ki 
Yeni il Voyvodası Serbavvâbîni Dergâh-ı Âlî Ab-
dulcabbâr Zâde Izzetlü Mustafa Bey-Zlde Mec-
duhû - nun müceddeden ihdas ve İhyâsına mu­
vaffak olduğu vakfının vakfiyye-I mamulün bihâsı 
Nezaretimize ilhak ve Haremeyn-I şerlfeyn muha­
sebesine kayıt olunması bâ-arzuhal ledol - Istid'a 
Haremeyn Müfettişi Efendiye havale buyurulduk-
ta ihticaca selâhiyeti l'lâm olunup mucebince 
mahalline kayt olunması için musahhalıı emri âli 
sâdır olmağın mektub tahrir ve Irsâl olunmuştur 
bimennihi taâlâ vusulünde gerektirki vakfiyye-i 
mezkûr bl-ibaretihâ kaleminize kayıt ve nezare­
timize ilhak olunup mucebi mektub ile âmil ola-
sız vesselâm fi 5 R. Evvel Sene 1195. Ezafullbâd 
Elhac Cevahir Ağayı darüssaade. 
SÜLEYMAN BEY'İN VAKFİYESİ 
Bâ imza-i es'seyyit Mehmet Münib Rei-
sü'l-Esâtîze fi'd-dâireti's-Sultâniye Müfettiş-i Ev-
kafi'l-Haremeyni'ş-Şerifeyn Gufira Lehu 
VAK-
629 nolu defterin 199 sahife va 220 sıra­
sında Itayıtlı Yozgat'da (AbdUlcebbar Zade Sü­
leyman Bey ibni Ahmed Paşa ibni Ömer Ağa) 
valcfına aid 23/Safer/1208 tarihli valcfiyenin ör­
neğidir. 
F—I 
Mel(teb-i şerif ve del(âkin ve nukudu sahibü'l-hayrat ve'l-hasenât Abdfllcebbar Zâde Süleyman 
Bey Ibn'i-Ahmed Paşa Ibn'i-ömer Ağa der Karye-i Yozgat nâm tabi-i kazâ-l Kızılkoca der llva'i Bozok 
Kayıt şut müceddeden be-Muhasebe-i Evkâf küçükfermude vakfiyye-i mamulûnbihâ bâ-îlâm-ı müfettiş-i 
haremeyni'ş-şerifeyn ve bâ-arzı izzetlû Osman/Ağa-i Babu'ssa-adeti'i-aliyye e'nnâzır bfi-fermfin-ı âlî el-
vâki 23. Safer 1208 
Hamd-i cemil-i mevfur ve şükr-ü cezil-i 
gayri mahsur ol vâkıf-ı hafâyâyı zamâyîr ve kâ-
şif-l habâyâyı serâir olan Cenâb-ı Mûcid-I âmme-l 
mOmkinât ve menşi-i kâffe-i masnûat - Tealâ şa-
nuhu anl'ş-şübheti ve'l-misil ve tekaddese zâtu-
hu ani'n - nazîrl ve-l-âdil - hazretlerinin Dergâh-ı 
Akdes ve bârigâhı mukaddesine sezavar ve vâ-
cibü'l - iktisardır ki cemf-i kâinatı acibu't-terkib 
ve cümle-i mevcudatı garibüt-tertîb olduğu halde 
bikusur min gayri futûr nesk-ı vâhid üzere İbda' 
hususan nev'i benî âdemi kudret-i kâmile ve hik-
met-i şâmile birle inşâ ve Ihtirâ' edüp dünyâyı 
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meziea-i Ahiret ve Ulây-i zeria-i âkibet eyledi vo 
akl-ı selimi olanları ahra ûlâdan evlâ ve ahra idü-
ğüne vâkıf ve zihni müstakimi olanları derecâtı 
ukbayı dünyadan alâ idüğüne ârif kıldı ve selavâtı 
tayyibât ve tahiyyâtı hâlisât ol Sultânı 
Cumhûr-u Embiyâ ve unvân-ı menşuru asflya, 
mazhar-ı feyz-i hakâyık ve hâfız-ı esrâr-ı dekâyık 
imâm-ı Kâ'be-I Kuds ve Hümâm-ı Medine-I ins, 
sadr-ı süffe-i safâ ve bedr-l kâi şâh-ı râh-ı Hüdâ 
Resül-ü Ekrem ve müctebâ ve Nebiyyi Muhterem 
ve Mürtezâ Muhammed Mustafa (Sallallâhü Te-
âlâ Aleyhi ve sellem hazretlerinin meşhed-i muat­
tar ve merkad-i münevverlerine olsun ki vü-
cüd-u şerifi sebeb-i îcâd-ı kevn-ü mekân ve bâis-i 
hilkat-ı îns-û cân oldu ve tahiyyât-ı feravan ve 
teslîmât-ı bî-pâyân âl ve evlâd-ı kirâm ve eshâb-ı 
zevi'l-ihtiramlarına olsun ki, her biri sırât-ı müs-
takîmde necm-i Hüdâ be felek-i ihtidâda şems-i 
duhâ oldular-Rıdvânullâhi Teâlâ Aleyhim Ec-
maîn - Emmâ ba'd; işbu ruhsâre-i sâhife-l sıhhati 
birrügase beraa-i tahririyle pür ziver olmağa 
bâis ve bâdî' ve sebeb ve dâî oldurki sShibu'l -
hayratı ve"! - hasenat ve tâlibülmeberrâtı ve'l-me-
sûbât bâis-i hazel-kitâbi'l-müstetâb halen Bozok 
Mutasarrıfı ve Yeni il Voyvodası Ser bevvâbîn-i 
Dergâh-ı Alîy umdetü-l-emâcidi ve'l-eâlî câmiü-l -
mehasinl ve'l -meâlî Abdülcebbâr Zâde Süleyman 
Bey Ibn-i Ahmet Paşa Ibn-I Ömer Ağa tarafından 
vakf-ı âtizzikri - takrire ve dâvâ ve husûmet ve 
rucû ve istirdâ da vekil olduğu Hâfız el-hâc Meh­
met Efendi ibn-i Ahmet ve Mustafa Ağa ibn-I 
Abdullah şahâdetleriyle sabit ve subût-u vekâ­
letine hükm ü şer'i lâhik olan Mlr-i mumaileyhin 
vekil-i harc-ı Ali Efendi ibn-i Mehmet mec'lisl 
şer'i şerifi âmihü'l-imâd ve mahfel-l dîn-i mü-
nif-i râsihü'I - evtâdda vakfı caiz-zikre liecli't-
tescil ve l-itmâmi'l-emri ve 't-tekmîl mütevelli 
nasb ve tayîn olunan Bewâb-ı Sultânî Hüseyin 
Halîfe ibn-i Osman mahzarında ikrâr-ı sahih-i 
şer'î ve i'tirâf-ı sarîh-i mer'î edüp müvekkil-i mîr-i 
mumaileyh vaktâki hâl-i hayat ve hîn-i sebatta 
emr-i miâd ile meâli hal ve memâtı tefekkür ve 
dâru'l-hülûd olan âhiretde muminin-i muhsinîn 
için a'dat olunan ucOr ve mesûbâtı tezekkür 
edüp (MEN AMİLE SÂLİHAN MİN ZEKERİN EV 
IJNSÂ V E HÜVE MIJ'MİNÜN FELENUH-YİYENNE-
HU HAYÂTEN TAYYİBETEN VE LE NECZİLENNE-
HIJM ECREHi:)M Bİ AHSENİ MA KÂNÛ YA'ME-
LÛN). mânây-i şerifinin mefhûmunu bâ'dezzikir 
(MÂ İNDEKUM YENFEDU V E MA İNDALLÂHİ 
BÂKiN) mânây-i hakîkat agâh (VEMÂ TUKADDİMÛ 
LİENFÜSİKÜM MİN HAYRIN TECİDÛHU İNDAL­
LÂHİ) müeddây-ı letafet pirâsmdan pür intibâ 
olup (EDDÜNYA MEZRAATÜ'L - ÂHİRE) mlstâ-
kınca mezrea-1 ukbâyı dâimetü'l - bekâ olan dün­
yâyı deniyye-i lâzimetü'l - fenâda tehyie-i zSdı 
tedebbür edüp hayât-ı fâniyeden murâd fezây-ı 
dünyâda bizr-i hayrâtı hirâset ve tahmiyye hase-
nâtı ziraat etmeğe ikdâm ve «yevme yestazıllül 
mer'u tahte zilli sadakâtihi» mazmûn-u şerifi üze­
re tahsil-i merâtib-i âliye ve tekmil-i derecât-ı sS-
miyeye ihtlmâm-ı tam itmek akdemü Kâffe-i a'mâl 
ve ehemm-i âmme-i âmâl olduğuna vâkıf olmağla 
(KÜLLÜ NEFSİN ZÂİKATÜ'L-MEVT) mefhumunun 
vâkıfları ahvâl-i cihana ârif ve maalî tasarif-l 
zamana vâkıf olup vakti fırsatı ganimet ve ruh­
satı sıhhati devlet bilüp tahsîl-1 rızây-ı Hakk'a 
azimet ve ikâmet-i sünnet-i seniyyeye himmet kı­
lıp (MESELÜ'L-LEZÎNE YÜNFİKÛNE EMVÂLEHÜM 
Fl SEBÎLİLLÂHİ KEMESELİ HÂBBETİN ENBETET 
SEB'A SENÂBİLE Fİ KÜLLİ SÜNBÜLETİN MİETU 
HABBEH VALLAHÛ YUDÂİFU LİMEN YEŞÂU VAL-
LÂHU VÂSİUN ALÎM) nass-ı celilü'l-measiri ile 
(İZÂ MÂTE İBNU ÂDEM İNKATA'A AMELİHU İLLÂ 
AN SELÂSİN, İLMÜN YÜNTEFEU BİHİ VE VELE-
DÜN SÂLİHUN YED'Û LEH VE SADAKATÜN 
CÂRİYETÜN ALÂ İBÂDİLLÂHİ TA'ÂLA) HadIs-1 
şerifi müstebleğu'l-emfâhiri fahvasını idrâk ve 
iz'an edenler ecmel-i sadakâta mubâderet birle 
vâsıl-ı sa'adet-i sermediyye oldukları cezmi ger-
de-i ülû'l-ebsâr olmağın müvekkilim mîr-l mumâi-
leyh dahî Cenâb-ı Rabbi'I - erbâb ve mâlikûr-ri-
kâbın ihsan eylediği niam-ı cellle ve mineni ce-
mile-i badet - tefekkür (İNNEL - HASENÂTİ YÜZ-
HİBNE'S - SEYYİÂT) nazmi lâtifi üzere vesîle-I 
fevz-i sa'adet ve sebeb-i tahsil-i rızây-ı Rabbü'l-iz-
zet olduğu muhakkak ve müsbet olan hasenât-ı 
bâkiye cânibine meyl-u azimet ve ahsebi-l-kudreti 
tedâriki zâd-ı âhirete müsâraat birle vakf-ı câiz 
zikrin sudûruna değin bâ-hüccet-i Şer'iyye yedin­
de milk ve hakkı olup maskıt-ı re'si olan BOZOK 
Sancağında vâki'Kızılkoca kazâsına tâbi' Yozgat 
nâm Karyede vâki milk arsa üzerine kendi malı 
ile hasbeten lillâhi Telâ ve taleben limerzat-i 
rûh-ı resûlü'l-muallâ müceddeden binâ be ihyâsına 
muvaffak olduğum mektebi şerifi ve yine bâJrüc-
cet-i şer'iyye yedinde milk ve hakkı olup mektebi 
mezkûrun havlusu divarına muttasıl cânib-l klb-
llsi Ali efendi hanı ve cânib-i şarkisi mektep 
divan ve cânib-i garbisi çarşu caddesi ve tarafı 
râbii eski hamam caddesi ile mahdud bir birine 
muttasıl on iki adet dükkânlarını ve yine karye-I 
mezkûrda vâki merhum birâderi Mustafa beyin 
câmii şerifine muttasıl bir taraftan câml-l mez­
kûr divan, iki taraftan tarikiâm ve bir taraftan 
câmi-i mezkûrun memşalan ile mahdut milken 
binâ eylediği bir birine muttasıl malûmu'l-müş-
temilât altı adet dükkânlarını ve yine mezkûr 
camii şerifin karşısında vâki bir taraftan tarik-iâm 
ve iki taraftan müvekkilim miri mumaileyhin 
sakin olduğu konağı ve bir tarafı ekmekçi fırını 
ile mahdut vakıf eylediği konağına muttasıl on 
üç adet dükkânlarını ve yine müceddeden milken 
bina eylediği bir tarafı mezkûr konağı aburuna 
muttasıl kapu canibine değin ve iki taraftan ta-
rîk-iâm ile mahdut on adet dükkânlarını ve yine 
müceddeden bina eylediği Timurcu Zade hanesi 
zirinde olan bir taraftan nehr-i cari iki taraftan 
tarik-iâm ve bir taraftan Timurcu Zade menzili 
ile mahdut üç adet kasap dükkânlarını ve yine 
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mezkûr kasap dükkânlarına muttasıl maiûmu'l-
müşîemilât bir adet ekmekçi dükkânı ve yine 
karşe-i Yozgat'da Ayşe hanım bahçesi demekle 
arif bir taraftan nehr-i cari ve bir taraftan köprO 
ve bir taraftan tarîk-i âm ve bir taraftan zikri âti 
bahçem ile mahdut arsaları senevi doksan akçe 
mukâtaai kadime ile tasarruflarında olan birbirine 
muttasıl maiûmu'l-mûştemilât tahminen kırk dö­
nüm miktsrı iki kıta bağ ve bahçelerini ve yine 
zikralunan bahçelerin zîrînde olup bir tarafı 
tarîk-iâm ve bir tarafı nehr-l câri ve bir tarafı 
ittisalinde olan bâlâ da mezkûr bahçeler ve bir 
tarafı çiçek oğlu bahçesiyle mahdut arsası senevi 
otuz akçe mukâtaa-i kadime ile tasarrufunda olup 
üzerinde mağrus milki olan escar ve körumunu 
ve yine Bozok Sancağında Budak özO kazasına 
tabi kain sez nâm karyede vâki Karaosman bağı 
demekle arif arsası kezalik senevi otuz akçe 
mukâtaa-i kadime ile tasarufunda olup üzerinde 
escâr ve kurumu yedinde milk ve hakkı olup 
kıble tarafı merhum Osman efendi bağı. şark 
tarafı Budaközü'nden vakıf değirmen harkına 
giden tarik-i âm cenub tarafı hark-ı mezkûr ile 
Melek nâm hâtûnun bağına varır tarik-i âm garbi 
tarafı Osman efendi bağına vanıp tarîk-l âm ile 
mahdut malümu'l-hudut bir kıt'a kurumu bağını 
ve yine karye-i mezkûrde vâki kebir bağ demekle 
malûm arsası senevi kırk akça mukâtaa-i kadîme 
ile tasarrufunda olup üzerinde olan eşcâr ve kü­
rümü yedinde milki olup bir tarafı bazan Abdûl-
aziz oğlu bağı ve bazan Hancı Ömer bağı cânlbinde 
olan tarik i âm ve bir taraftan değirmen harkına 
varır tarîk-iâm ve bir tarafı mezkûr değirmenin 
harkı cânlbinde elhac Mehmet bağı ve garbt ta­
rafı Abdülaziz bağı canibinde elhâc Mehmet bağı 
ile mahdut tahminen altı dönüm mikdarı bir kıt'a 
milk bağımı ve yine karyei mezkûrda vâki Hasan 
Bese bağı demekle maruf arsası senevi ylrmlbeş 
akçe mukataa-i kadime ile müvekkilim mumailey­
hin tasarrufunda olup üzerinde mağrus eşcar ve 
kurumu yedinde milk ve hakkı olup kıble tarafı 
Kel Ebûbekir nâm kimsenin tarîk-l âm câniblnde 
olan bağı ve şark tarafı tarik-i Sm ve cenub ta­
rafı İttisalinde tarla harkına varır tarik-lâm ve 
garbi tarafı kel Ebûbekir bağı İttisalinde olan hark 
ile mahdut kezalik eşcar ve kürumu milki olan 
tahminen dört dönüm miktarı milki olan bir kıt'a 
bağını ve yine bâhüccet-l şer'iyye yedinde mllkl 
olup mâruz-zikir Yozgat karyesinde vâki bir taraf­
tan bazan tarîk-l âm ve bazan Halit Ağa konağı 
konağına varır tarik-l âm ve bir taraftan Başçavuş 
Halil Ağa konağı ile Ahmet Bey Hanesine giden 
tarîk-l âm ve bazan Ahmet Bey konağı ve bir ta­
raftan bazan tarîk-i âm ve bazan Halit Ağa konağı 
ile camii şerif karşısında olan on İki bâb dekâkin 
ve bir taraftan dekâkin-î mezkûrun bâlâsından 
konağ-ı mezkûr kapusu önünden medrese-yi mez-
kûreye giden tarİk-i âm ile mahdut hâlen derû-
nunda sâkin olduğu konağının dahiliyesinde fev­
kani sağir ve kebir Hanutu müteaddide maa kiler 
vesalr havlu ve mâ-l câri ve hariciyesinde vaki 
bilcümle hanutu müteaddide ve hablu vo mn-i cfjii 
ve cüzî ve külli tevabi ve levahik ve kiiffo-i miiş-
temilâtiyle ve hareme mahsus bir hamam vo itti-
sâlinde vaki e?câr-ı müsmire vc ğayr-l müsmireyi 
hâvi hadika ve havuz ve müteaddit sokak kapı­
sını mûştemil bir bab kebir milk konağını ve 
atyab-l mal ve mekâsib-i helâlinden ifrâz ve kc-
mâl-i imtiyaz ile mümtaz eylediği râyicün fil-vakt 
onbin kuruşunu hasbeten lillâhi-l-Ahad ve ta­
leben limerzâtı Rabbi's-Samed vakf-ı sahih i şer'I 
müebbed ve habs-ı sarih-i mer'i muhallet ile vakf 
ve habsedüp şol veçhile tayin-i şurût ve tcbyîn-I 
kuyüd eyledi ki dekâkin-i emzkûre ve bay ve bah­
çeler bâ yed-i mütevelli senevi şânib-i vakıfinn 
icâre-i vâhide-l sahiha ile talibine icar oluna 
konağı mezkûr dahi senevi canibi vakfa yedi bin 
akçe icâre ile evlâdım ve evlâdı evlâdım ve evlâdı 
evlâdı evlâdımın zükür ve inanına İcar olunup 
derûnunda ancak Icârey-i mezkûro ile evlâdım 
sâkin ve mutasarrıflar olup âhare icar olunmaya 
ve meblâğı mezkûr on bin kuruş dahi yine vakf-ı 
mezbOr için münâsip mahalde akara tedbîl ve 
icâreteyn-l misliyeyn ile talibine icnr olunup ha­
sıl olan gallâtından mektcb-l merkûmda iki adet 
ehl-i İlim ve dindar ve müstakimü'l ctvar mücev-
vidü'l-Kur'ân ve sarf ve nahivde âlim co niknâm 
kimesneler hoca olup biri biriyle ittifak ve ittihnd 
ederek sıbyâna talim-i Kur'ân-ı Azîmü'şşân'a ik­
dam ve İhtimam İle edâyı hizmet edüp ve sıb-
yândan ahftalık ve yıllık nSmIyle bir akça ve bir 
habbe matlub etmeyüb ve beher ycvm bad(;'l-asr 
mektebi mezkûrde bilcümle sibyân ile üçer ihlâs-ı 
şerif ve birer Fâtihay-ı şerife kırâat ve hâsıl olan 
mesûbât-ı cetîlesinl bu hakirin ve ebeveynimin ruh­
larına ihdâ vo beher yevm birer Yasin i î^erif 
ve beher sene Ramazân-ı sertfde birer Hatmi 
şerif-i kelâmullah eyleyüb hâsıl olan sevâbını yine 
benim ve ebeveynimin ruhlarına İhdâ eyleyüb bu 
hizmeti celîle mukâbelesinde hâcey-i evvel yevmi 
seksen dört akça ve haceyl sâni yevmi seksen 
üç akçe vazifeye mutasarrıf olalar ve bir salâh 
ve İstikâmet ve diyânet ve emânet İle marûf 
söfi-ü sâfi kimesne mektebi mezbûrda ferrâ? olup 
derûnunu ve sah-i ğubardan tathîr ve kapusunu 
vakit ve zamanlyle feth-u küşât eyleyüb hizmeti 
mukabelesinde yevmi on akça vazifeye mutasar­
rıf ola ve mekteb-l mezkûrun ocağında ihrâk ve 
vakt-ı şitâda derûnunda olan Hoca efendiler ve 
sibyân zaruret çekmemek İçin vakfı mezburun 
gallâtından olmak Özere senevi dokuz bin akça 
Hatab-bahâ verilOb mütevelli-l vakıf marifeti ve 
Hoca efendiler marlfetlerlyle mikdâr-ı kifâye ha-
tap İştira olunup mektebi mezkurda hıfz ile vak­
ti şitâda Ihrak oluna ve mektebi mezkûrde fer-
râş olan efendi beher yevm beş vakit namazda 
biraderim merhûmun camii şerifi kapusunda 
türbe önüne durup edâyı selâttan sonra cemâati 
mü'minin hurûcu esnasında Elfatiha deyüb ce­
maati mOslimln ile, Türbe-i Şerif mukabilinde bir 
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MEHMPT DURU 
Fatihihl Ş«rif kum «ylcyûb M v l b ı r a bu hakire 
vesâir tö i İMde matfOn otantann va eUvaynIm 
vo câmla ma'minta va mO'minlt nMama M I 
odOp bu htnnati mukabalaılnda yavmi on «kça 
vazÜFeya mutasamf oia va maktabl mezkanm 
bahar sana kangaralarina kSğrt • bahâ v a hasır 
bahi obnak (toara bin bet y<b akça harç va sarf 
ohms va IfaıM ktriatda kamülyle Ulm va eazeri 
ve «abbi vassiri okutmads U M İ U r kurrl Han­
efi her bir harfi mahrecinde zItını tM» ve sıM-
hm tekma ayteyerek maktebJ mezkûrda v a ka-
rmls$tnı merhûmun canril «arifinde ve medre­
sede ve bazan mOnarib olan mihskla mevcut 
oi«ı sıbytn ve talebeye taltavi Kur'ln^ AzImOf-
S>n edOp ve beher yevm rOhum İçin Kur'kH 
AztmOstin'dan birer cüz tilâvet ve her Cuma 
gecesi bir Ylsin ve Oç Mâsı Şerif ve bir Fi-
tlhay-ı Şerif kıraat va sevibını bu haktrin ruhu­
na ihda ayleyOb ve badehu kırk adat aaiit ve 
selftm aylayOb hisıl olan mesi»>ltı eeffllesim 
CenlİH fVırMInlt Aleyhi e k m e M t 4 a h l y y İ t 
Aleyhl»4elfttı ves seltm Efendimiz hazretlerinin 
mObirek. hutahhar, aziz ve «erif ruhHi «eriff»-
rine bu Mdrden heıfiye olmak Ozera Iraâl ve ly-
si l ayleyOb hizmeti mukabelesinde kurrl efen­
diye yevmi seksen Oç akça vazife verile ve vakf-ı 
mazkOnıme dmdar va perMzkir ve möstakimûT-
etvtr Ur khnesne kMp ve c l U olup vakf-ı mez-
bOfun bil-cOmle temeaaOktt ve ferafl ve Intl-
kWni tahrir ve k M M vakfı mOste'dıtnden cem 
va tahsil v a mOteveRU v ^ teslim edOp klti-
bet ve dbftyet hizmet) mukabelesinde yevmi on 
akça vakfeye mutasarrıf ola ve gaifeyl vakıftan 
beher aane otuz kuru* IrsM olunup ftavca4 Mu-
tahhara-l hazrati RaaOM Ekrem va MaMyy^  Muh-
terem SalMIlhO TaftU aleyhi vaaeBemde «ey-
hOl-ferT««tn olan efendiler merifatleriyfe mOa-
tahikkine tevzi ve taksim olunup mukabaleelnde 
muvicehe4 ResuHuMhda bu haMr hakkında 9e-
ttab mOnciyy»! basene riei ve niy«z ederler ve 
beher sAl mebll^ mezbur otuz korusu möte-
veflH vakıf Irsil eyleye ve trsiflnde kusur ay-
Iwnaye ve MrMerim a l4 ı ic Mustafa Beyin Câ-
m H sennne ııavv ve ımanna muvaıraıc owugum 
mahalline beher aane iki adat kabir «emi a s a l 
v a vaz' eylediğim kanedlle vaM adaoak mikdan 
ruğânı zayt akçası ofanak Ozare mOtsvellH va­
kıf marifetiyle aanavl yOz elli kuru« harç v e 
sar f olunup mefrOsâtı dahî fana pezir oldukta 
yine mfltevelli-i merkflm fazlayı vakıftan nMfrû-
9«tını tecdit ey iaye v a yine Mr müstakim din­
dar kimesne d m i - i mezkOrde kayybn ohıp hiz­
meti Iflzımesini bs'del-edl yevmi onar akea va­
zifeye mutasamf ola va ybta mezbur kayyim 
efendi yahut dlfler kimesne camii mezkOrde fer-
ras olup hizmet-l feraşatl kemal mertebe eda 
v e tekmil eyleyOb hizmeti mukabaleelnde yevmi 
sek iz akça vazifeye mutasamf ola ve camii şe­
rife İlâve olunan mahalli mezkûr ve mektebi mO-
nlf ve dekâkin ve konak ve befl ve bahçenin Ik-
ttzi eden tvnMtı galle-l vakıftan tamir ve ter­
inim ohjna ve vakfı mezburun tevliyet vazifesi 
yevmi yflz akça ola va beher sene vakf-ı mez-
bOnm İradından vezlyfl va meslrif-l mezkOresl 
bada1-ihr*ç bâkt kalan fazlaainı yine münasip 
mahakla akara tebdil ve tilibine İcar ve vakf ı 
mezbOruma zam va ilhik oluna ve clhflt-ı mez­
kûra erbabından biri fevt oldukta mOteveffay-ı 
mezbOrun mutaaamf olduğu hizmetini edaya 
ehil ve mOstahIk evlâdı var isa evlâdına tevcih 
ohjnup eğer erbabı istihkakdan evlâdı mevcut 
değil iae mOstshlkklne tevcih olunup mutlaka 
avİldKtnr deyû dhât-ı mezfcflre nâ-ehll olan ki-
mesneiere tevcttı ohmmayıp ancak erbflb ve 
mOstahIkkI olan kimeaneye tevcih oluna ve cl-
hiN moıfıOra enildınm ferağ ve kasr-ı yedlerlne 
mbar ohjnmaya ve clhatı mazkûreden her biri­
nin tavclhâtı mûteveHH vakfın inhâsı ve nâzır-t 
vakfın arztyla tevcih olunup yalnız mütevellinin 
inhaaı va yalna nazırın arziyle ve cOmle hûk-
kâm va kutzatın llâmlariyie tevcih olunma­
ya ve clhatı mazkOre erbabı hizmetlerini kendi­
leri eda «yleyOb tirik-4 hizmet oluriar ise cihet­
leri bâ-arz mOtavalll raf' ve mOstahlkklne tev­
cih oluna va aaâdatlO InâyatlO babO's-safldett'ş -
«erffe ağalan hazaritı yevmi Oç akça vazife İle 
vakfı mezburuma nazır olup kemâl-l keremlerin­
den nazaratı aliyyalertn bidinğ buyralar ve vakf-ı 
mazld}rade bUn istibtttl bmcOllIya masdud ola 
ve vakfı mezkûruma vazlfey-l mezkûra İle sOlbl 
oğlum AbdOt-Fettah Bey mOteveltI olup âmme-l 
umOr-u evkif-ı mezkûr va ktffe-i mesâlihi mOr-
tazlka4 merkOm ve ibdâl ve tebdil ve tağyir ve 
IstibdU ve takifl va takair merratan bade uhrfl 
ve ksrratan ğıbbe uÜ kendi yedinde ve meşly-
yetlnde ola vefltımdan aonra tavllyet-l mezMre 
vazifeyi mezkOrealyla evlâdım ve evlâdı evlâdım 
ve evlâdı evlâdı evlâdtmm bMnen bade batnln 
«• far'an ğıbbe aall ma tanaaelO ve teakabo zü-
kOrunun akber ve akallne mevruta ola Mazzal-
lâhl Teâlâ evlâd-ı zOkflrum Inkırâzından sonra 
tevliyet-l maafcOre kezâlik evlâdı evlâdı evlâdı 
Inâaıma matruta ola ve 9urQt-u muharrerel mez-
kOreye riâyet mOteezzIr olur İae menâfi-l vakıf 
mutlika İMremeyıvI tertfeynin ferrâ^ına meşrOat 
ola deyO taytn-l «uritt ve tebyln-l kuyud eyledi­
ğine binaen ben akaratı muharrere^ mezkOre ve 
nukud4 merfcOmeyl m e k t ^ mezkûr ve ebnl-
ye câmM mezkOru fariğan anlvyavağll milte-
vellil mumaileyh Hüseyin Ağaya bil-vekflie def-
ve teslim ve mahsilarinde zapta tesllt eylediğim­
de ol dahi ahz va kabz ve zabt ve tesellüm ve 
kabul vesalr evkaf mOtevellileri mislllu bakfiy. 
yat Ozare taaarruf eyledi dedikte ğıbbet-tasdl-
ki1-muteberi««er1 emri vakıf temam ve hail tes­
lim encam bulmuş iken vekili mumaileyh Ali 
efendi semti vifsktan canibi çlkaka azimet birie 
bil vekâle vakfı mezburdan rucu' ve mOtevellIl 
mumaileyh ile niza' ve muhasamaya şuru edOp 
evvelâ vakfı akar Inde1-elmmeti'l-ahyflr sahih 
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olup lâkin Imâm-ı A'zam ve HQmam-ı akdem Ebû 
Hanîfe Nu'man bln-l Sâbitri-Kûfî cüzi ve bl'l-ha-
yır ve kûfl hazretleri katında sıhhat lüzumu 
müstelzim olmayub ve arsayı müstecire üzerinde 
olan ebnlye ve eşcar ve kürüm menkûl kabi­
linden olup hususen clhatı uhraya vakflyyetl 
müşarünileyh Imam-ı A'zam vesalr fukahâ-l 
Izâm hazarâtı katlarında nehcl civar ve sıhhat 
üzere cari olmayup ve vakfı nukud ve ona mü-
teferri olan şurut ve kuyud inde'l - eimmeti's -
selâseti'l - kibar aleyhim rahmetul mellki'l-
Öaffâr sahih olmamakla binSen alâ zSlik vakf-ı 
mezbûrdan rucû' edüp mektebi merkumu ve eb-
nlyel camii mezkûr ve dekakin ve eşcar ve 
kOrum ve nukud-u merkumeyi kel-ewel müvek­
kilim mir-l mumaileyhin mllklne istirdat ede­
rim dedikte mütevelli suhan saz cevap ba 
sevaba ağaz edüp gerçi hal bSlâda bast ve be­
yan olunan minvfil üzeredir lâkin vakfı akar 
şartı mezkOre mukarin dahi olursa vâkıfın mü­
cerret vekaftü kavllyle alimi Rabbani ve fazılı 
semedani Hazretl İmâmı Ebû Yûsuf eşşehtr bl'l-
Imâml's-sânî katında sahih ve lâzım ve şerefi 
sihhatı lüzumu müstelzim olup ve arzı müs­
tecire olan ebnlye ve eşcar ve kOrum-1 menkul 
mOtearref kabilinden olup menkûl mOtearlfde 
örf dahi umum üzeredir hattâ mazhar-I lnayet-1 
Rabbânî Hazret-I !mâm-ı sâlls Muhammed binl 
Hasanl'ş-şeybânl re'yi mOnîrlerlnde menkûl mü-
teârlfln teslim lle'l-mOtevelll İle bakfıyetl sahih 
ve lâzım olmağla ciheti uhraya vakflyetl dahi 
beyne'l-maşeylhl'i-kibar muhtelefun blhâdır ciheti 
hayırda İkisinin İttihadına nazar olundukta mah-
sudu aslı kurbet olup asli kurbet sabit olduktan 
sonra İhtilâfı cihat hükmün İhtilâfını Icab et­
memekle ekseri meşayihi kibar - Rahlmehumul-
lahül - melIkO'l-öaffâr - sıhhat ve cevazına İtti­
fak ve el-yevm amel ve fetva bu siyak üzere olup 
bu veçhile vakfı mezbnr dahi sahih ve lâzım olup 
ve vakfı nukud ve ana mOteferrl' olan şurut ve 
kuyud imamı mu'teber Hazret! Imam-ı Züfer 
Aleyhi Rahmetü'l-melikü'i-Ekber-den Imâm-ı Mu­
hammed bin Abdullahi'l-Ensarî - Radiye anhu Rab-
buhü'l-Bâri - rivayeti üzere sahih olmağın olveç-
hlle akarat-ı mezkûre ve ebnlye ve eşcar ve kû-
rum-u mezbOre ve nukud-u merkumeyi red-u tes­
limden İmtina ederim deyû hakimi müvakkil 
sadrı kitab tuğbâleh ve hüsne meâb efendi haz­
retlerinin huzuru faizü'l-nurlarında vekili mezbur 
Alı efendi İle müterafian ve her birl mübtega-
smca faslu hasme tallban olduklarında hakimi 
müşarun-ileyh esbeğa-llâhu niamehu aleyh Haz­
retleri dahi bu babda tefekkür-ü fâyik ve ttem-
mül-ü lâyık ettikde emehhüdü kavaidl hayri evlâ 
ve teşyidi mebânii vakfı ahra görmekle tarafey­
nin kelâmına nazar ve mennâûn-lll-hayır olmak­
tan hazer edüp âlimen bl'l-hilâfi'l - cârt beyne'l-
elmmetl'l-eslâf ve mürâiyen bi-cemîi mâ-lâ büdde 
minhü fi'l-hûkmO bi'I-evkaf alâ re'yi men-yerah 
mlne'l-eimmeti'i-müctehldîn rızvânullâhi Teâlâ 
aliyhim ecmaîn evkaf-ı mezkûrenin sıhhatına ve 
şurût-u muharrere-i mezkOrelerlnin cevazına ve­
kili mumaileyh mahzarında hükmldlcek vekili 
mumaileyh Ali efendi kelâmını semti âhare at-
fedOp gerçi evkâf-ı mezkOre ve şurut ve kuyud-
ları berminval-l muharrer hüküm hakimüşşer-le 
sihhat buldu lâkin vakfı nukud ve ana müteferri 
olan şurut ve kuyud ve mefhar-l eimme-i kibar 
olan hazretl İmamı A'zam ve hümâm-ı akdem 
sîrâci'l-mllleti veddîn üstâdi-l elmmeti'l-müctehl-
dîn Ebû Hanîfe Nu'mân tln-l Sabiti'l-Kûfî cüzi 
bi'l-hayır ve kOfi Hazretlerinin mezhebi hatırla­
rında şerefi sıhhat lüzumu müstelzim olmamağla 
vakf-ı mezbur lâzım değildir deyu meblâğı mez-
bOru yine İstirdat edicek mütevelli-l mezbûr 
Eânehu-'llâhri-l^elikü'l-5ekûr tekrar cevab ba-sevâ-
ba tasaddî olup gerçi ImSm-ı Ebû Hanîfe Mûşâruni-
leyh katında hal zikrolunan minvâl üzeredir lâkin 
Hazret-I İmamı Ebû Yûsuf Katında vâkıfın mücer­
ret vekaftü kavllyle vakıf sahih ve lâzım ve sıh­
hati lOzumî müstelzim olup ve imamı sâlis Mu­
hammed Ibn-I Hasanû'ş-şeybânî re'yi mOnîrlerln­
de teslim Ile'l-mütevelli ve zikri te'bit İle vakfa 
lüzum ârız olmağla alâ re'ylhima essedid vakfı 
mezburun lüzumuna dahî hüküm olunmak mat-
lObumdur dedikte hakimi müşarünileyh lâ zâle 
beyne'l-enâm müşarünileyh hazretleri dahi İma-
meynl mumalleyhima re'yi şerifleri üzere vakfı 
mezburun lüzumuna dahi yine vekili mumaileyh 
mahzarında hükmü sahih şer'I ve kazayi sarihi 
mer'i etmeyib vakfı mezbur sahih ve lâzım ve 
habs-l sarih ve mütehattem olup min baid nakız 
ve tahvili muhal be tebdili ve tağyiri adimü'l-ih-
timâl oldu (Femen Beddelehu badema semlahu 
feinnema Ismuhu alellezlne yubeddiiûnehu innal-
lâha semîün alîm ve ecrü'Ivâkıf alelhayyi'l-ceva-
di'I-kerim cera zâlik ve hürrire fi'l-yevmis-salis 
ve'l-işrin min saferû'I-hayır ll-sene semâne ve 
mieteyn ve elf. 
